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件）あつた。
上のものに変更された事件（3件）＋再審事件（72件）
全国地方裁判所の
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婚　　姻離　　婚認　　知親子関係金銭を目的とす’る訴え
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注1　本表の総数のうち訴訟上の救助（民訴法118条、119条）が与えられたものは（867
　2　25表総数＝21表既済総数＋行政第一審訴訟事件として受理したものの請求が民事
